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"-Universiti Malay-
sia Pahang (UMP) bersama 
Kawasan Rukun Tetangga 
(KRT) Taman Mutiara Per-
dana Sungai Karang Darat, 
mengadakan kempen kese-
daran aJam sekitar dengan 
menganjurkan aktiviti saru 
rumah saru kebun yang per-
tama di negeri ini. 
Mula dilancarkan April !a-
lu, kini 55 rurnah di kawasan 
terbabit menjayakan aktiviti 
menanam pelbagai jenis sa-
yuran dan herba untuk ke-
gunaan sendiri selain dibe-
rikan kepada jiran. 
Setiausaha KRT Taman 
Mutiara Perdana Zulhairi Md 
Ghani berkata, pihaknya me-
ngadakan memorandum 
persefahaman (MoUl dengan 
UMP yang benanggungjawab 
memindahkan teknologi hi-
jau kepada penduduk yang 
terbabit dengan projek iru. 
Pusat pendidikan iru rurut 
mengadakan program go-
tong-royong menanam dan 
menghias kawasan taman 
perumahan sena membina 
papan tanda membabitkan 
pelajar dan masyarakat se-
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,....., satu keb<Jn di SUngoi Karang Darat 
tempat. 
"Minat penduduk setem-
pat menjayakan projek saru 
rurnah saru kebun rurut 
menjadi pencerus kejayaan 
aktiviti sihat yang mendapat 
sokongan Majlis Perbanda-
ran Kuantan (MPK). 
"Saya yalcin selepas ini le-
bih banyak rurnah akan ter-
babit projek saru rurnah saru 
kebun rnenggunakan bahan 
terbuang termasuk teknik 
tanaman fertigasi dan hidro-
ponik," katanya. 
Sememara iru, pensyarah 
Fakulti Kejuruteraan Alam 
Sekitar UMP Abdul Syukor 
Abd Razak berkata, pihaknya 
secara berperingkat memin-
dahkan teknologi hijau ke-
pada penduduk Taman Mu 
tiara Perdana yang berminat 
dalam bidang pertanian 
